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Lembang merupakan salah satu tempat yang paling terkenal di Kabupaten Bandung Barat 
bagi para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bandung Barat. Lembang merupakan 
kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lembang berada dikawasan dataran tinggi yang memiliki 
banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Pemandangan di sekitar Lembang memiliki 
pemandangan yang indah dan udaranya pun sejuk. Tak heran jika banyak wisatawan yang 
berkunjung ke daerah Lembang. Terdapat banyak tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh 
wisatawan di Lembang. Beberapa tempat wisata yang berada di Lembang adalah Bosscha, Puncak 
Pluncut, Dusun Bambu, Kampung Gajah, Jendela Alam dan yang lainnya. Seiring dengan jumlah 
wisatawan yang meningkat setiap tahunnya maka tingkat hunian kamar hotel juga setiap 
tahunnya terus mengalami peningkatan. 
Dikarenakan tuntutan akan kebutuhan tempat menginap untuk para wisatawan yang semakin 
mendesak dan potensi wisata di daerah Lembang yang besar, maka dibutuhkan penambahan hotel 
baru dengan konsep resort yang berfungsi sebagai tempat akomodasi penginapan bagi para 
wisatawan yang ingin berwisata di Kabupaten Bandung Barat khususnya di daerah Lembang. Hotel  
Resort tersebut dirancang dengan penyelesaian masalah terrace yang dimaksudkan bertujuan 
untuk meningkatkan arah pandangan dan memberikan orientasi yang lebih baik. Jadi selain 
berfungsi sebagai akomodasi penginapan yang memiliki fasilitas lengkap dan untuk 
memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kawasan Lembang yang mempunyai pemandangan 
alam berupa bukit-bukit, hotel resort dengan dengan penyelesaian masalah terrace di Lembang ini 
juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menikmati pemandangan alam Lembang . Diharapkan 
dengan penambahan hotel ini bisa semakin menambah daya tampung penginapan bagi para 
wisatawan yang berwisata di Lembang terutama saat menghadapi liburan panjang ataupun libur 
akhir pekan.  
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